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MIÉRCOLES, 18 DE MARZO DE 1964 
NÚM. 65 
iiniiiistBrattKMk pri ivi i io ís l 
excim. m m pminiii flE LEON 
A N U N C I O 
Esta Excma. Diputación, en sesión 
de 28 de febrero último, acordó seña-
lar para celebrar la del presente mes 
de marzo el día 20, a las doce horas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 16 de marzo de 1964.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1341 
* * 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 20 del actual, a las C h o -
ras, en primera convocatoria, y a 
las 48 horas después en segunda: 
1 Acta sesión 28 febrero. 
2 Cuenta liquidación Presupuesto 
Ordinario 1963. 
3 Idem ídem Administración del Pa-
trimonio. 
4 Idem ídem Valores Auxiliares e 
Independientes. 
5 Idem ídem Presupuesto Especial 
Servicio Recaudatorio. 
6 Idem ídem Extraordinario Caja de 
Crédito Provincial. 
7 Cuentas de Caudales 4.° trimes-
tre 1963. 
8 Primer expediente modificacio-
nes crédito Presupuesto Ordina-
rio 1964. 
9 Expedientes de subvención y 
ayuda. 
10 Modificación provisional premio 
recaudación Zona de La Vecilla. 
1 Acogidos Beneficencia Provincial 
mes de febrero. 
l2' Expedientes sobre reconocimien-
ro derechos adquiridos personal a 
efectos Ley 108/1963. 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
13 Nueva escala indemnizaciones 
Casa-habitación funcionarios Cuer-
pos Nacionales. 
14 Reconocimiento servicios dos fun-
cionarios. 
15 Reparación C. V. a Santá María 
del Páramo. Escrito Ayuntamiento 
Valdevimbre. r . 
16 Reparación C. V. Vegacervera a 
Villar. Escrito Ayuntamiento Ve-
gacervera. 
17 Expediente urgencia construcción 
acceso Puente Palanquinos. 
18 Idem reparación C.a León-La Ba-
ñeza y C. V. a Pobladura de Pe-
layo García. 
19 Presupuestos compensación pre-
cios reparación varios CC. V V . 
20 Acometida agua limpia edificio 
escuelas primarias Enseñanza Es-
pecial. 
21 Solicitud Ayuntamiento Campo 
de Villavidel construcción C. V. de 
Palanquinos a Vil lavidel . 
22 Expediente adquisición vehículos 
Parque Móvil. 
23 Medalla Excombatientes píbvincia 
con motivo X X V Aniversario de 
la Paz. 
24 Informaciones de la Presidencia. 
25 Acuerdos de Protocolo. 
26 Decretos de la Presidencia. 
27 Señalamiento fecha sesión pró-
xima. 
28 Ruegos y preguntas. 
León, 17 de marzo de 1964—El Se-
cretario, Florentino Diez. 1340 
DISTRITO MINERO DE LEON 
LTneas e l é c t r i c a s 
A N U N C I O 
Por la entidad «ANTRACITAS DE 
BRAÑUELAS, S. A.», se solicitó la 
construcción de una línea de conduc-
ción de energía eléctrica a la tensión 
de 33.000 voltios, la que se describe 
como sigue: 
Derivará de la línea general de 
«ELSA», existente en el Valle de Tre-
mor, en el poste Norte del vano del 
arroyo Grillones, en el paraje Lengua-
nellas y con una longitud de 594 me-
tros y dos alineaciones, se llegará a 
un punto de la margen izquierda de 
la Vallina Ferrad ales, todo ello dentro 
del término de Alraagarinos, del Ayun-
tamiento de Igüeña. 
El terreno es monte público y se 
cruzará el camino de Almagarinos a 
Rodrígalos, con un vano de 12 metros 
formado por dos postes de 10 metros 
de altura cada uno, que llevarán doble 
aislador e hilo fiador. 
Lo que se hace público para que 
quienes se consideren perjudicados 
puedan presentar en un plazo de trein-
ta días, las reclamaciones que consi-
deren oportunas. Durante el plazo que 
se señala estará el proyecto a la vista 
del público en esta Jefatura de Minas, 
Suero de Quiñones, 6. 
León, 26 de febrero de 1964.—El In-
geniero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
1008 Núm. 662.-183,75 ptas. 
P O L V O R I N E S 
A N U N C I O 
Por D. Salvador Pradal Carro, Fa-
cultativo de Minas y Director Facul-
tativo de la cantera «PEÑAMALA», 
explotada por «Ferrovial, S. A.», se 
solicita autorización para trasladar el 
polvorín actual que está situado frente 
al Km. 268,500 de la línea del Ferro-
carril de Falencia a La Coruña, del 
término municipal de Villadecanes. 
El nuevo emplazamiento del polvo-
rín estará situado frente al Km. 268,135 
del mencionado ferrocarril, será super-
ficial y de la misma capacidad de 40 
cajas de explosivos (1.000 Kg.) que 
tenía el anterior. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de 20 días presenten, 
aquéllos que se consideren perjudica-
dos, las reclamaciones oportunas, es-
tando durante este plazo eL proyecto a 
la vista del público en la Jefatura de 
Minas de León. 
León, 22 de febrero de 1964—El In-
geniero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
908 Núm. 663—141,75 ptas. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
El Jefe de la Sección 1.a de la 
Subdirección General de Montes y 
Política Forestal en escrito de fecha 
14 del actual mes de febrero, refe-
rencia MA. LE / 142-963, participa a 
esta Jefatura lo que sigue: 
«El Iltmo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento, con fecha 29-1-64, por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro, ha 
dispuesto lo siguiente: 
Examinado el expediente incoado 
por la Junta Administrativa del pueblo 
de Perreras, del Ayuntamiento de Ve-
gamián , al objeto de que le sea reco-
nocida una mancomunidad de apro-
vechamientos de una franja de terrenos 
de varios parajes del monte núm. 562 
de U . P. de la pertenencia de Quinta-
nilla. Ayuntamiento de Vegamián . 
Resultando, que con fecha 9 de oc-
tubre de 1961, el Presidente y Vocales 
de la Junta Vecinal de Perreras, se di -
rigen en instancia al Sr. Ingeniero Jefe 
del Distrito Porestal, expresando que 
desde tiempo inmemorial viene apro-
vechando este pueblo, en forma man-
comunada con Quintanilla, una franja 
de terreno, cuyos linderos describen a 
continuación, que está incluida en el 
monte núm. 562 de U . P. y que tales 
extremos podrán ser probados docu-
mental y testificalmente. Que solicitan 
en consecuencia, se les conceda el 
aprovechamiento del citado terreno 
mediante su inclusión en el Plano Po-
restal 1961-62, a favor del pueblo de 
Perreras. 
Resultando, que con fecha 17 de oc-
tubre de 1961% aparece en el B. O. de 
la provincia el correspondiente anun-
cio, de apertura del expediente, esta-
bleciéndose un plazo de treinta días a 
fin de que los que se crean interesados 
en el mismo puedan deponer y pre-
sentar en el Distrito Porestal de León, 
cuantas'pruebas documentales o testi-
ficales estimen necesarias. Que de este 
anuncio se remitieron copias a los pre-
sidente de las Juntas Vecinales de Pe-
rreras y Quintanilla, quienes acusan 
recibo de la misma. Que transcurrido 
el citado plazo no se recibió comuni-
cación alguna en pro o en contra de 
la solicitud de Perreras. 
Resultando, que con fecha 7 de abril 
de 1962, emite su informe el Ingeniero 
de la Sección 1.a, que adjunta plano 
en donde claramente se señalan las 
arcas citadas por Perreras. Expresa en 
su informe el Ingeniero de Sección, 
que con fecha 25 de marzo, llevó a ca-
bo el reconocimiento de los terrenos 
afectados en compañía de los señores 
Presidentes de las Juntas de Perreras y 
Quintanilla, estando ambos de acuer-
do en la existencia de la zona mixta 
en el monte núm. 562 de U. P. Ante la 
existencia de un grupo de fincas par-
ticulares dentro de la zona limitada 
por las arcas, se procedió a delimitar 
la parte del monte núm. 562 de U . P., 
que está formada por los parajes «El 
Roblediello», «La Serna» y «El Gamo-
nal», con una extensión de 10 Has., y 
«sin perjuicio de los derechos de tales 
fincas como particulares en relación 
con la l ínea límite del monte con ellos, 
cosa que ahora no se. juzga en este 
expediente», «igualmente, también sin 
perjuicio del deslinde efectuado en el 
monte núm. 565 de Campillo pendien-
te de informe, en cuya zona límite con 
esta zona mixta, pidió mancomunidad 
el pueblo de Perreras sin oposición de 
Campillo, pero pidiendo éste paso 
para su monte entre las arcas de ^Pozo 
Llarín» y de los «Oteros», por el mon-
te núm. 562». Continúa el informe ci-
tando de nuevo la conformidad de 
los dos pueblos en la existencia de 
esta servidumbre reconocida por otra 
parte en las Actas del Deslinde del 
monte de Campillo, quien a su vez 
nada ha opuesto, y la existencia de 
apeos antiguos referentes a esta mix-
tidumbre. Hace un resumen de los 
datos con que aparece en el Catálogo 
el monte núm. 562 de U. P., y recoge 
el reconocimiento a favor de Rucayo 
con fecha 20-4-1960, de una manco-
munidad de aprovechamientos en di-
cho monte. Propone en suma, se reco-
nozca a favor de Perreras la existencia 
de una servidumbre de pastos en el 
monte 562 de la pertenencia de Quin-
tanilla, parajes «El Roblediello», «La 
Serna» y «El Gamonal», con una ex-
tensión de 10 Has. 
Resultando, que con fecha 12 de ju-
lio de 1963, informa la Abogacía del 
Estado ,en. el sentido de que procede 
la constancia en el Catálogo de la 
mancomunidad de pastos, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 150 del Re-
glamento de Montes. • 
Resultando, que con fecha 1 de 
agosto de 1963, el Ingeniero Jefe Acci-
dental del Distrito de León, remite el 
expediente con su informe en el que 
recoge lo actuado y se muestra confor-
me con lo propuesto por el Ingeniero 
de Sección y por la Abogacía del Es-
tado. 
Vistos: la Ley de Montes de 8 de 
junio de 1957 y el Reglamento de 22 
de febrero de 1962. 
Considerando, que en los expedien-
tes sobre legitimación de gravámenes 
hay que observar la tramitación esta-
blecida en los artículos 155 y 156 del 
Reglamento de Montes y que dicha 
tramitación se ha cumplido. 
Considerando, que el artículo 149 
del Reglamento, prescribe que en el 
Catálogo de Montes de U . P. se refle-
jarán las servidumbres y demás dere-
chos reales que graven los inscritos en 
el mismo, con determinación de su 
contenido, extensión, beneficiarios, ori-
gen y títulos, en virtud del cual fueron 
establecidos. 
Considerando, lo expuesto en los in-
formes de la Abogacía del Estado y 
de los Ingenieros de Sección y Jefe 
Accidental del Distrito Porestal. 
Este Ministerio, de conformidad con 
la Sección de Propiedad Porestal, Ase-
soría Jurídica y Consejo Superior de 
Montes, ha resuelto: 
Que se haga constar en el Catálogo 
de los de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de León, la servidum-
dre de pastos a favor de Perreras, en 
los parajes «El Roblediello», «La Ser-
na» y «El Gamonal» , con una exten-
sión de 10 Has., en el monte núm. 562, 
perteneciente al pueblo de Quintani-
lla». 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
156 del Reglamento de Montes apro-
bado por Decreto de 22 de febrero de 
1962. 
León, 2 de marzo de 1964.—El Inge-
niero Jefe, Celso Arévalo Carretero. 
1109 Núm. 673.-845,25 ptas. 
I l m n i i s f 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Se expone al público, por plazo de 
quince días, a efectos de oír reclama-
ciones, acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Excma. Corporación Municipal 
en 17 de noviembre de 1961, que supo-
ne- modificación de la Ordenanza eco-
nómica por que se rige en este término 
municipal el arbitrio sobre incremento 
del valor de los terrenos. El expediente 
se halla de manifiesto en esta Secre-
taría municipal. 
La Bañeza, 4 de marzo de 1964.—El 
Alcalde, Benigno Isla García. 
1120 Núm. 661 —78,75 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
E l Burgo Ranero 
Aprobado que ha sido por esta Jun-
ta Vecinal el padrón de vecinos suje-
tos a la prestación personal y de trans-
porte para el actual ejercicio de 1964, 
se halla de manifiesto al público en el 
domicilio del Sr. Presidente de la Jun-
ta Vecinal al objeto de ser examinado 
y oír reclamaciones por un plazo de 
qUmCBur1go Ranero, 28 de febrero de 
1964—El Presidente, H. Santamaría 
QQ1 ' Núm. 659.-68.25 ptas 
* * * 
Confeccionadas que han sido por 
esta Junta Vecinal las cuentas gene-
rales liquidación del presupuesto ] 
cuenta de administración del patnmo 
nio del djercicio de 1962, se hallan de 
manifiesto al público, en el domicilio 
del Sr. Presidente de la Junta Vecinal, 
por un plazo de quince días durante el 
cual y ocho más podrán ser examina-
das y oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 28 de febrero de 
1964 __E1 Presidente, H . Santamaría 
992 Núm. 660.-63,00 ptas 
. U i n i i i í s f i r a d o i i Hit j n s i m l a 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Facundo Goy Alonso, Secretario 
de la Administración de Justicia con 
destino en el Juzgado de Primera 
Instancia número uno, y en fundo 
nes del de igual clase número dos 
de esta ciudad y su partido, por l i -
cencia de su titular. 
Doy fe: Que en los autos que des-
pués se hará mención se ha dictado, 
la que entre otros contiene los siguien-
tes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a tres de marzo de mi l novecientos se-
senta y cuatro.—Vistos por el limo, se-
ñor D. Carlos de la Vega Benayas, 
Magistrado-Juez de 1.a Instancia nú-
mero 2 de León, los presentes autos de 
juicio ejecutivo seguidos a instancia 
de «Bodega Cooperativa San Isidro», 
representada por el Procurador D. Sa-
lustiano Fernández Valladares y diri-
gido por el Letrado D. Luis Norverto, 
contra D. Francisco Caño Centeno, que 
por su incomparecencia ha sido decla-
rado en rebeldía, sobre reclamación 
de diez y ocho mil setecientas pesetas 
de principal, intereses y costas; y 
Fallo; Que debo mandar y mando 
seguirla ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Francis-
co Caño Centeno y con su producto 
Pago total al ejecutante «Bodega Coo-
perativa San Isidro», de las diez y 
ocho mil setecientas pesetas de, princi-
pal reclamadas, interés de esa suma 
fp i<íuaÍro por ciento anual desde la xecna del protesto y las costas del pro-
riiíhmínt0' a cuyo Pag0 condeno a 
^0+-7ernandado Por su rebeldía 
n i ? • !flcará esta sentencia en la forma 
prevista por la Ley . - A s í por esta mi 
semencia, juzgado en primera instan-
ua lo pronuncio, mando y firmo.— 
KU'ÍH d? la Vega.-Rubricado.-Pu-
Diicada el mismo día de su fecha». 
P! R5ara que conste y su inserción en 
na™ nLETIN 0 f i c i a l de la Provincia, 
Para que sirva de notificación al de-
mandado rebelde Sr. Caño Centeno, 
mayor de edad, industrial fabricante 
de alcoholes y vecino de Valderas, 
expido y firmo el presente en León, a 
cinco de marzo de mi l novecientos se-
senta y cuatro.—Facundo Goy. 
1156 Núm. 641.-299,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
Valencia de Don Juan 
En virtud de lo acordado en proce-
dimiento de apremio de juicio ejecuti-
vo seguido a instancia del Banco Es 
pañol de Crédito, S. A., contra D.a V i 
sitación Santamaría Trapero, se saca 
a pública subasta, por primera vez y 
término de veiníe días, al íipo de tasa-
ción la nuda propiedad de las siguien-
íes fincas embargadas como de pro-
piedad de la ejecuíada. 
Tierra a la Laguna Buey o Pajuelo, 
de 37,60 a., N. , Tiburcio Bello, hoy 
Jesús Lozano; S., Casimiro Rodríguez, 
hoy Felicísimo de Maía; E., Jesús Lo-
zano, hoy Julio Prieío, y O., camino, 
hoy Maríiniano Mata, tasada en seis-
cientas pesetas. 
Otra a la Laguna Cúe, o camino de 
los Huertos, de 18,79 a., N. , reguera, 
hoy Ricardo Sandoval y otros; S., For-
íunaío Alvarez y Socorro y Manuel 
Alvarez; E., Asunción Trapero, y 
O., Marcelo Fernández, tasada en cua-
írocienías peseías. 
Oíra al camino de la Nava, de 
18,40 a., N. , Julio Maía; S., Adriana 
Prieto, hoy Julio Prieío; E., Anacleío 
Saníamaría , hoy Laudelina Saníamar-
ta, y O., reguera, tasada en cuaíro-
cienías peseías. 
Oíra al Cueío de la Zarza, de 21,30 a., 
N. , Elisa Saníamaría; S., Jerónimo 
Marcos, hoy Juliana Alonso; E., So-
corro Alvarez, y O., Aniano Mata, hoy 
Beatriz Mata, íasada en cuaírocienías 
sesenía peseías. 
Otra al Pico del Aguila, de 30,05 a., 
N.,Baudilio Gallego; S., camino; E., Fa-
bián Rodríguez, hoy Paulino Rodrí-
guez, y O., Elisa Saníamaría , íasada 
en seiscienías peseías. 
Oíra al camino de la Cabaña o Val-
deherrero, de 29,79 a., N. , Abel Mansi-
11a, hoy camino de la Cabaña; S., re-
guera, hoy Agapiío Prieío y hermanos; 
E., camino Nuevo, y O., herederos de 
Fabián Prieío, hoy Abel Mansilla, ía-
sada en quinienías peseías. 
Oíra a la Carreíera o Senda de los 
Gallegos, de 8,50 a., linda: N. , carreíe-
ra; S., Jerónimo Marcos, hoy Felicísi-
mo Maía; E., Jerónimo Marcos, hoy 
Julián Alonso, y O., reguera, hoy Flo-
rinda García y hermanos, íasada en 
doscienías peseías. 
Oíra al Cueío Rubio, de 46,20 a., 
N. , Emiliana Marcos; S., Fabián Alva-
rez; E., David Prieío, y O., Polonia 
Prieto, tasada en novecienías peseías. 
La íasación se refiere a la nuda pro-
piedad únicameníe. 
El acto de la subasta tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
el próximo día dieciséis de abril, a las 
doce horas, advirtiéndose que para 
tomar parte deberá consignarse pre-
viameníe en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecío el 
10 por 100 efecíivo, por lo menos del 
tipo inicial, sin lo cual no será admiti-
da liciíación; que no se admiíirá pos-
íu'ra que no cubra las dos terceras par-
tes del avalúo y que podrá hacerse el 
remate a calidad de ceder a tercero. 
No han sido presentados títulos de 
propiedad y se anuncia la presente 
sin suplirlos. 
Valencia de Don Juan, a sieíe de 
febrero de mil novecieníos sesenía y 
cuaíro.—El Juez, (ilegible).—El Secre-
íario Judicial, Carlos G. Crespo. 
1320 Núm. 680.-435,75 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número ocho de Madr id 
Don Luis Cabrerizo Botija, Juez de 
Primera Insíancia número ocho de 
esía capiíal. 
Por el preseníe y a virtud de lo acor-
dado ert los autos que por el procedi-
mienío especial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipoíecaria se trami-
tan ante esíe Juzgado a insíancia del 
Procurador D. Eugenio Gómez Díaz, 
en nombre de D. Francisco Lafueníe 
Alonso, coníra D.a María de la Encar-
nación Martínez Cabañeros y D.a Ma-
ría de los Dolores Domínguez Martí-
nez, para la efectividad de un présta-
mo, se anuncia la venía en pública 
subasía, por primera vez, de las si-
guienles fincas: 
1. a Una pradera en la Carrerina, de 
ochenta y siete áreas cuarenta y ocho 
centiáreas. Linda: Este, camino; Sur, 
Paulino Cabañeros; Oeste, regadera, y 
Norte, regadera. 
2. a Tierra bacillar, a Sagasábanas , 
de seis hectáreas veinte áreas y ochen-
ta y cuatro ceníiáreas. Linda: Norte, de 
Arcadio Amez; Sur, camino de Carre-
granda; Esíe, de Jusío Tirado, y Oesíe, 
de Cruz García. 
3. a Bacillar, al Horno, de una hec-
tárea, dieciocho áreas, ochenta y tres 
ceníiáreas. Linda: Norte, camino; Sur, 
de Manuel Rodríguez; Esíe, Asíerio Pé-
rez, y Oesíe, camino. 
4. a Bacillar, a la Reguera del Hor-
no, de sieíe hecíáreas, íreinía y seis 
áreas, dieciséis ceníiáreas. Linda: Esíe, 
de Abundio del Casíillo y oíros; Sur, 
de Virgil io Vázquez; Oeste, de Neme-
siano Prieío y oíros, y Norte, de Ma-
nuel Vázquez. 
5. a Tierra a la Carrerina, de una 
hecíárea, veiníibcho áreas, treinta y 
nueve centiáreas. Linda: Norte, de Er-
nesto Martínez; Sur, Manolo Vázquez; 
Esíe, camino, y Oesíe, Benedicto Ri-
vado. 
7.a Una casa en el casco de Vil la-
demor de la Vega, en la calle de Ba-
jalapluma, número 9, de dos plantas, 
distribuidas, la planta baja, en bodega, 
pajares y cuadra, y la planta segunda, 
en vivienda, panera, con patio y un 
pequeño hueco. Adosada a esta finca 
existe una nave destinada a depósito 
para la conservación de residuos de 
uva. Linda: derecha entrando, desagüe 
del pueblo; izquierda, una de D. Vic-
torino Casas; fondo, con huerta de don 
José María Vázquez Garzó, y frente, 
calle de su situación. Tiene una super-
ficie de 1.984 metros cuadrados aproxi-
madamente. 
Las fincas designadas como primera, 
segunda, tercera y cuarta, así como la 
séptima, radican en término de Vi l la -
demor de la Vega, y la quinta, en el 
de San Millán de los Caballeros, todas 
en la provincia de León. 
Para la celebración del remate, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle del Gene-
ral Castaños, número 1, planta baja, 
mano derecha, se ha señalado el día 
veintinueve de abril próximo, a las 
once de su niañana, fijándose como 
condiciones las siguientes: 
Primera.—Servirá de tipo para la su-
basta, por lo que se refiere a la finca 
primera, la cantidad de veintidós mi l 
quinientas pesetas; por lo que respecta 
a la segunda, la de treinta y tres mi l 
pesetas; por lo que afecta a la tercera, 
la cantidad de siete mi l quinientas pe-
setas; por lo que se refiere a la cuarta, 
la de cuarenta y seis mi l quinientas 
pesetas; respecto a la quinta, la de 
treinta mi l pesetas, y respecto de la 
séptima, la de ciento cincuenta mi l pe-
setas, o sea en total la cantidad de 
doscientas ochenta y nueve mil qui-
nientas pesetas, y no se admitirán pos-
turas inferiores a dicha suma. 
Segunda. — Para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consig-
nar previamente en la mesa del Juzga-
do o en el Establecimiento público des-
tinado al efecto el diez por ciento en 
efectivo de la cantidad fijada como 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 
Tercera.—Podrá hacerse el remate a 
calidad de ceder a un tercero. 
Cuarta.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la re-
gla 4.a del artículo 131 de la Ley H i -
potecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación, y también que las car-
gas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito 
del ejecutante continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante 
los acepta, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate y quedando 
subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
con veinte días hábiles de antelación, 
cuando menos, al señalado para la su-
basta, se expide el presente en Madrid, 
a dos de marzo de mil novecientos se-
senta y cuatro. — El Juez, Luis Cabreri-
zo.—El Secretario (ilegible). 
1230 Núm. (567.—672,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago saber: Que en providencia de 
esta fecha dictada en ejecución de la 
sentencia recaída en los autos de pro-
ceso civil de cognición número 153/63, 
seguido a instancia de D. Daniel Gar-
cía Mallo, vecino de Cabañas Raras, 
contra D. Julio Rodríguez Pérez, mayor 
de edad, casado, minero y vecino de 
Matarrosa del Sil, sobre reclamación 
de cantidad, he acordado sacar a pri-
mera y pública subasta por término 
de veinte días y tipo de tasación que 
se dirá, los siguientes bienes embar-
gados al demandado. 
I.0 Una casa, sita en la «Plaza del 
Campo», del pueblo de Matarrosa del 
Sil, con una superficie aproximada 
de 85 metros cuadrados, techada de 
losa, compuesta de planta baja y dos 
pisos, dedicada la mitad de esta plan-
ta baja a local de negocio como can-
tina, y que linda toda ella, con refe-
rencia a la puerta de entrada por el 
local de negocio: derecha, casa de 
D. Alonso Pérez Alonso; izquierda, 
plaza del Campo o de los Bolos; es-
palda, casa de José Rodríguez Alvarez, 
y frente, calle pública. Tasada en la 
cantidad de doscientas sesenta mi l 
pesetas. 
2.° Los derechos de traspaso del 
local de negocio, dedicado a cantina e 
instalado en la mitad de la planta baja 
de la casa anteriormente descrita. Ta-
sados en la suma de diez m i l pesetas. 
La subasta se celebrará el día vein-
titiés de abril próximo, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, ba jo las condiciones si-
guientes: 
1. a Para tomar parte en la licita-
ción será requisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto, 
el 10 por 100 del tipo de tasación. 
2. a No se admit i rán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
4. a Los títulos de propiedad de la 
finca en cuestión, no han sido presen-
tados ni tampoco han sido suplidos. 
Dado en Ponferrada, a siete de mar-
zo de mi l novecientos sesenta y cua-
tro.—Paciano Barrio. — El Secretario, 
Lucas Alvarez. 
1214 Núm. 647.-315,00 ptas. 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia recaída en los autos de proceso 
civil de cognición seguido en este Juz-
gado con el núm. 167/63 a instancia 
de D. José Martínez Fernández, contra 
D. Cayo Fernández González, mayor 
de edad, casado, industrial transportis-
ta y vecino de esta ciudad, sobre r 
clamación de cantidad, he acordado 
sacar a primera y pública subasta por 
término de ocho días y tipo de tasa-
ción que se dirá, el siguiente bien em-
bargado al demandado: 
Un camión, marca «LANCIA», ma-
trícula M-88.052, con motor «Barrei-
ros», número B 161-26.201, de 150 H. p 
calzado con cuatro ruedas en regular 
estado y caja de madera, pintado todo 
él de color verde. Tasado en la canti-
dad de sesenta y tres mi l pesetas. 
La subasta se celebrará el día treinta 
de abril próximo, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzga-
do, bajo las condiciones siguientes: 
1. a Para tomar parte en la licita-
ción será requisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto, 
el 10 por 100 del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a nueve de 
marzo de mi l novecientos sesenta y 
cuatro.— Paciano Barrio.—El Secreta-
rio, Lucas Alvarez. 
1298 Núm. 669.-220,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
COMUNIDAD DE REGANTES 
de la Presa «Aviones» 
de Armellada 
En cumplimientó de lo ordenado en 
el artículo 53 de las Ordenanzas por 
las que se rige esta Comunidad, se 
convoca a Junta general ordinaria a 
todos los usuarios de la misma, en 
primera convocatoria el día veintidós 
de marzo próximo, a las once de su 
m a ñ a n a y de no asistir número sufi-
ciente de usuarios, se celebrará en se-
gunda convocatoria cualquiera que sea 
el número de asistentes, el mismo día 
y hora de las doce de su mañana . 
La referida Junta se celebrará en 
Armellada, en los locales de la Comu-
nidad, y en ella se tratará de lo si-
guiente: 
1. ° El examen y aprobación de la 
memoria general correspondiente a 
todo el año anterior que ha de presen-
tar el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución del riego en el año corriente. 
3. ° El examen de - las cuentas de 
gastos, correspondientes al año ante-
rior, que debe presentar el Sindicato, y 
4. ° Elección de un Síndico, como 
Secretario del Sindicato y Comunidad, 
por tener que cesar el actual en su car-
go, a causa de su estado de salud. 
Armellada, 28 de febrero de 1964.— 
El Presidente, Francisco González. 
1128 Núm. 681.-183,75 ptas. 
imprenta de la Diputación 
